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Shanghai lnstitut Jacques • Cartier RECHERCHES VAIN Es LA CAUSE DELORME 
est le seul temoin entendu 
aux seances de lundi et hier.-L'interet du 
public diminue.-On croit que !'audition 
sera terminee jeudi soir. 
ANOROSCUGGIN COUNTY SA.VINllS BANK "I 
UNION SQUARE LEWISTON. MAINE ,J 
nEuxmME PAGll! LE MESS.A.GER, LEWISTON, ME. - 1 
TOUT EN FAIT 
DE CHAUSSURES 
Pum»s en Cauevas a unc bride, 
talons cubnlns et mililnirc~, 
vait'ur rCguliCre de f,2.50, 
dames, malntennnt . • $ 1.7;"; 
Oxfords 011 Caueva~, talum-; en 
caoutchouc, va\eur regulll;re 
$2,50, dame~. malntenant 
$1.D8 
Oxforda el Pump~ i,. une bride 
en 1,u!r vnnt, talons en 
caoutchouc mllitairnH et cu-
!Jains, dames, 
S3.00, $:USO, $3.UJ:i 
$1, ·1/', et $;i.00 
SpE\clal!te 150 pafres Dluchcr, 
Bal ct Oxfo.rda tan, valeur 
~5.00, hummcs ..... ~Ul.'.'i 
Sneaknrs Dal re~ullers de 
$1.50, hommes et gan;o,rn, 
malnknant •....... $1.00 
Sneakers Bar Hood epal~. se-
melle lnt<!-ricur" en cuir soli-
de, rf~uJJers de i2.60, ham-
mes et ga!'<;oua . . . $1.f)S 
BOSTON OUTLET CD,
113 RUE LISBON 
Maga.sin de Chaussures & 
pri.x reduits 
M. E. J"ALllEBT, gfr1,11t 
Com.m!1: D. Boutlll, Mlle FlOl'• 807 
Lorsque j'ai commence a 
prendre les Pilules Moro j'e-
tais tres affaibli par la dyspep-
sie dont je souffrais depuis 
longtemps. Desdouleurs 
d'estomac, de tete, des etour-
dissements m'incommoclaient 
chaque jour. Aprea l'emploi 
d'une douzaine de boit,es de 
Pilules Moro seulement les 
forces et la sante m'etaient re-
venues. Je mange aujour-
d'hui ce que je veux; 1a diges-
tion ne me fatigue plus et je 
pi:se quarante livres de plus. le ne puis trop recommander 
es Pilules Moro aux hommes 
qui ne se portent pas aussi 
bien qu'ils le desirent. M. 
Antonio Isabelle, 60 Orange, 
Manchester, N. H, 
Les Pilules Moro pour Ies 
Hammes sont le reme<:le le 
plus puissant qu'un homme 
puisse employer. Elles gu6,, 
· rissent Jes maladies de l'esto-
mac, previennent Jes rhuma-
tismes, lea n6vralgies, les ma-
ladies du foie, etc., elles puri-
fient et enrichissent le sang 
et sont pour taus une source 
de forces nerveuses. 
Des consultations gratuites 
sont donnees, soit par lettre, 
soit personnellement a taus 
Jes hommes qui desirent nous 
consulter. 
L:8 Pilules Moro sont en ventc chez 
roua 1"8 rnan:hands de rernMes. Nou1 
le, envoyona ausai par la poate, au 
Canada et aux Etato-UnU, tur r&;epti,;m 
du priz, 50 oous la bolte. 
Adresse: COMPAGNIE 
MEDICAL£ MORO, 274, 
rue St~Denis, Montrt21. 
11nmcmmr, u; 2s JTTN rn22 
Tehlphone au bureau, Zl8l•J 
• la malaon. 15611-X: 








L'Unton ru:utuelle sollfctte 
respeclueuaemont Ia cont1nua-
Uo11 blenvolllante rlu pnb\Jc en 
laveur de JIC;n Gf•.ant, M. Louts 
Lachance. 
POURQUOI vou■ DEV!IIZ 
AJISURR.EB VOTRE VIE 
Paree qua c'est u11. 4svolr • 
eeui:; qui d8pondent de ~oue, et 
quo c'011t une prho111.nce pour 
TOS Tle11.:1: jonrs. 
Paree que yous &Te■ main-
tenant uut1 bonne eante qn1 
TOU permet de T-OUB &l!llnrer, 
et qu'en ~t&rdant de le ta1re 
cela Tou1 eotttera plus ell.er, 
L'Unlon Mntut1lle de Port-
land tr&llslge d81 atralres d' M-
surance-Vle depul11 72 ans. 
Elle pol!Sbd.e nu Actlf de prt, 
de Vlngt Mllllone de Dollar., 
et flllt LA SEULE COMPA-
GNIE SOUS LA LOI DE NON-
CONFJSCATION DBI L'ETAT 
DU MAINE, 




tions, assm'ez-vous que le 
mot "Mortimer" soit sur 
le pot. 80c partout. 
La Constitution de la 
Femme faiblit 
C'e>L un fait notolre et unlTcneu,.. 
tncnt rcoonnu quft In oant~ el 11 viii 
li,A doh< r~•nme ,nod«ne onl nne ten• 
d~nco ii foil>ii,. Dana l'int~ril d& la 
~Cn~ntion RCIMlle et do col101 qui 1ui· ;:~:!• 1!1 u~!l_ urgtot de ',ber<:.h&r lt, en-
Un Canadien-frangais 
11~• r~l~~re-< beaut<¼ de 
]'~'"'"' ,H, ~nt ""~ r1en 





La Vue eou.111h16e n LuneUI• ljnUt<i• 
1cle11tl4qncmoot--LunettH de ,on~ 1•nro r6i,a.rMo-J"'ai tonjours .n ma1J11 un al· 
oo:ttinlont eomp101; d'Yeu 1rtlllelell UJI· 
ncaill• i •trai,N:-SG~7;~a.r~ue. 
343 rue Pine, Lewiston, Me.. 
(Ell he. de l'BGpltal St•llartt) 
REUB.ES: II l 6 p, •~ 7 l II JI, m. 
GRAND TRUNK 
RAILWAY S STEM 
Sm·v:lce amHJor6 II purtlr llu. ~ Juin 
De1Jt., ,\gc-nt g~nCml llt.'8 Pa,,,;si\1-,'tc'rs 
Portl.anll, 1\le, 
j30 
MAINE CENTRAL RAILROAD 
'.l'emr•~Kl•metatairedel"ll,t. 
LnTralnsParttnldtlEWISTDNHAUBURNPo~r 
~.in .• Mt!U(i 
~2~;;~:~ 
a,~.:l'Ji,. "'·· 
Portland Lewiston Interurban ' 
RAILROAD 
Ilenre economie du jonr 
•pi,r1.u1 dn 'hnnln•l. ~O roe Porlloud 
ANDROSCOGGIN E,LECTRlO CO. 
T!l6pho11e 1166, L:CWI6'l'0N, Ml.. 
I -LE MESSAGER, LEWISTON, ME. 
' _-::::_-::::::::::_-:.; 




NE TARDEZ PAS UN AUTRE JOUR 
LE NOUVEAU 
CLUB DE VACANCES 
est encore 0111'crt. l<'aites votrc dC(•ision ll 'Cpar-
1-mcr rcndez vos VacanC('S de J'a11 prorhain cet·-
taincs. 
QUATRE CLASSES 
50c, $1,00, $2.00 ou $5.00 par sema:ine 
Prcnez I 'habitude rCgulifu"e d •epargner 
LEWISTON TRUST CO. 
LEWISTON, LISBON FALLS. M.ECR4NIO FALLS, FRIUiPOHT 
r•·❖❖❖❖♦•l-++-:-X+l•❖•l-~•-:+H•❖❖-H-•H•❖❖·l+++❖❖❖❖❖❖-H-❖++H-+•7~ 
i: Toujou~!~!~!!;!~aes Trn~ !~!r11~~;!,~ Nou, l: 
l= rcc~;g~;; ~~~;;~~;;,ep;r;;~~s 5 ~r;;irs. ;F I QUINCAILLERIE GENERALE I 
:;: Nous garaulissous S..\.'l'ISFACTION sous tous rapports :f 
::: The Delta Electrical Shop I
I:';:.·!:: (!\OSARIO G!GU~RE, P,op.) l._1. 
343 rue Lisbon, Lewiston, Maine. . .. 
i:.•:-:-:-:-:•❖❖-t•❖❖❖❖❖❖❖•!•❖❖-H-:•❖❖+K➔❖❖❖•~-:-❖❖❖❖❖❖•l-❖❖❖"rrK--t-+-:..! 
l•n::j~§~~~::-Cademu: d 'oUjcts en Porcclaine ct Articles tin.is en Kickel 
Le YoP!c lTOME CL.\RION pour hois, rharhon, gaz 
l'o€1('s a PHrolc NF,W PERFEC'l'IOX, 1, 2, 3 Brfilenrs 
$11, $16, $21 
A. L. & • F. GOSS co. I 
Plombage, Cbauffage, Travail de toitnre en mCta.l 
-M. Adelard Roy, commis eaoadien-! (Etablie en 1843) 41 RUE MAIN, LEWISTON .. 
rnx x on 1*11 x 1*a¥1a11 ax Io x ax x ox .:xxxxx:u:xrxxu:xxxxx 
C'est ahi11l ,1ue r,en~e la 
femmo qui no s'est pai,sorvi 
des Colorite OyHs. 
"Commo le salou 'a \'air 
nrmt, Lm1 couv<'rturek et !es 
/lt;;J~ l-+--+-t-l ~;~fl~~~- llO~:\ 1 1\~0~rrai:i ~ f; 
destelnturc>:<<'l<l'un 1rnudo 
1111',-ll\\'l<!i-+-----t--+, m~.,..::m:r::; QU<' 1mr~ la 
V r-1--t--+-l ~T:~~YJR~i emploh, \es folu-
Les Colorllll Fabric 1\rcs 
vous vimuu,nt sous forru~,lde 
',f-,~-t--+--J f~s"'~~~l~!.8 Dl::i~~:rl~~~\0~~~ 
C.:he~ ](!~ l)harmaciuu, ct lee , 
mugaHin~ a raym, 15c ct 
~(;c. 
.-\.nmt d{,1•id;, d '11lnindon11er l.,E.', Ali'F'.\IRES, je vrnds 
aux prix l'Ol11a11t,;, toul mon !:!tock de Boi:<1 £le Ch11q)cnle, de 
toutcs sortcs, ainsi quc le J\1ouli11, lcs Rcrnises, Jes ::\fachl-
nes, ct('. Le Tcrruin pout anssi i•trc uchctC. 
La Vente se Poursuit Aclivement 
1iforeh,>s cxceptionncls 1nu· tonte la lib'llC. 
La V~11te rlcvra sc faire pour ari,.rent ('ompt.nnt ou sur 
Uillcts cndossCs pnr des personncs rci;pQmsuLle:.. 
VOICI QUELQUES PRIX: 
2x:3, 2x-l, 2:-c6, en fpinette 
$40 le millc 
2x8 et plus large, cu Cpinct-
te ......... $45 le mille 
:!x5, 2.x6, 2x7, 2x8, ~x!.l, 
2x 10, 2x12, cu·ur d 'Cpinct-
te .. . .. .. .. .. .. .. . . $30 le mille 
Planchc d 'Cpinette .... $30 .. 00 
Planeltc do pruelie .. .. $35.00 
Planche, imilation de <.:lap-
board (Siding) eypr~s 
$M.OO 
Planchc cmUoufTctCc (sheat-
ing) rypres . . . ... $50 .. 00 
P!anehe de pin blanc de 3 
pcs, jusqu 'il. 10 pes de lnr-
ge .................. $55.00 
Planehe de .pin blanc, de 11 
pcs ot plus, planCe 
$60.00 
~fadrier de 2 pcs, en pin 
bl11nc .. . .. $60.00 
IloUI blanc . .. .. . .. .. . . $150.00 
Planehcr de Lois franc, 'No. 1 
$72.00 
l'lanclier de pin rouge, No. 2 
$50.00 
Sheatiug ¾" N, C. P, 
$66.00 
Thomas 
502 RUE LISBON, 
Shculing %" N. C. P. 
$50.00 
Planche de la Caroline du 
~ford, plm1Cc, jusqu'il, 10" 
$75.00 
11" ct plus lar·gc .... $85.00 
Wull lloard (Carton) 4 
pieds de liu·g-o .... $38.00 
Colonncs tournCcs pour 
l'iazza, 8 ft., ,)XJ, clmquo 
$1.25 
4 ft., chaque ............. Me 
Barreanx to11rn~s . 5c 
Bms <le Piuzzu en moulure, 
haut ct bu5, le pied ... 15c 
Planehe a eonvcrturo 
(Roofers) $35.00 
Bardcaux Sec. clear, le mille 
$4.00 
Ilardeaux Ex. No. 1, pour 
mur, le mille ....... $2.26 
)loulur(', un centin, le ponce 
de Inrgcur pour un pied 
rle long 
Plauche a Jambrisser, en pin 
d'Arkansal:I, jw;qu'il. 18 
picds de long, 10" do lar-
$45 .. 00 
Saucier 
LEWISTON, MAINE, 
TClephone: RCs., 641.53-0ffice, 519-2 
Henry Seguin 
Plombier et Poseur de Syste-
tnes de Cbauffagc 
Truail de to11Uo scrtoa rara,:,_U 
Pr'll: tr<la ral1on11ables 
Ettlmb il"•till •11r d.emando 
128b Campus Ave., 
Lewiston, 
f:i:•:R~!~~~-1 
Nous avons deciM de faire nnc rCrlnction afin cl 'Ccou-
+ ler unc pnrtic de noi:; ai:;sortirne11ts ot nous faciliter la 
* tiidi),~~!ec~~~~~~l~;~!:;~, i;rv;~~~~~\~lJ1:t t1~n gfneralc et trCs 
:C prononcCe s111· tout noll'e assortimcnt de Olmnssnrrs. 
' 
::_!:_::. Pour vous domwr une id6e de l 'ampleur de cettc 
rfdnctio11 toutes nos Cbaussurcs ponr homtrH:~ et <lames, 
d'une vnlenr de $G it $9, scront veutlnc's pom· $5 .~cnlc-
3! rnent, µas plus. -~r:~ Charn,Rm·cs poul' fillct.te~; et gar-
SOULIERB DE TOILETTE 
POUR DAMES 
Talons hauls ou bas. Choix: de kid ou 
<le vcuu brim .. . $5,00 
................................................ , 
ii Nou;ea~ Hamacs I NOUVELLES CARPETTES I Auven!' p,,ts = I Bea &Prix DE PORCHE pO:er I 
= DIRECTEMENT IMPORTEES DE CHINE A TRtS BAS PRIX = I Grandeurs 9x12, B:z:10, 6x9, 6x19: pieds I 
rneur~~r:~cel~asds~rfi:;~~ :~!tn~~~ ~;~ ~C~=~ c:;i:\~r:!1~~!e v:1:~r:.m~~~/! m~~~~t~:ur c~0 r ~~0w,drt ■ 
charpente bole . . .. .. . . . . ... .. . . .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. • . . . . . • .. . . .. . ................................. , $35 .. 00 ■ 
J-Tamacs avec eoutlen de t(!te rt aussl soutten de p!eds .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . . $1tJ.<.O ■ 
Calorlf':!ree san~ fou, vous atdant II. voua tenlr trals dane lee mols d'Cte. 
RefrlgCratcurs que nous avons en main sont de la me\lleure production, et a.use! iJ. des prli,; sul-
,·ant vos moyens. 
Vena~ nous vol.r et prene~ votro atse on ,•ls!tant nos 46 chambres meublees pour obtenlr dCl 
ld/!cs. 






R:~::· I Jack & Hartley Com'y I :~~:: ~
•diflce B. Peck Prene.z I 'asceDBear an troisieme plancber :I 
Meublea, O&r})ettes, Portieres, T&pisserie, Le.mpes iilectriques, Ab&t-jour en 1oie et parcbemin L.J 
Commis eanadiens: M. ROLAND DUB:61 et LUCIA PARADIS ■ ■ L& Maison de Meubles de QU&lit6 = 
~JjffiHII■•■••■■••••■•■••· lllll!lJIIIIIIDIIUllllllllllUl!lillf.lli■lilll!IIII!■ 
SIXIEME PAGE LE MESSAGllR, LEWISTON, ME. - 1IERCRBDI, LE 28 JUTN 1922 
-----------------
~".XYXXXXXXX:X:XXXXXXX~ 
Promotion pour  des Notres 
Cha11~~11rN; "Kcd~, '' pour hornrncs, en caou!rhouc, <le $1.7:i 
et $1.KO. Puue - -~----- $1.00 
lluircs rCdur·tionA proportionuellcs ,mr tou1rs nos 
Chau~~u1·l•i,; e11 ma~,1~in. 
GEO. WISEMAN 
25-27 RUE CHESTNUT, LEWISTON, MAINE. 
(Romeo A. Forgue, ,;Cra.nt) Tel. 169-W 
